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 Sabar cara utama dalam menangani problema, agar kamu menuju kemenangan    
gemilang, sabar berarti pasrah terhadap keadaan tetapi tenang namun pasti dalam 
mencari penyelesaian. 
( Syekh Abdul Kadir Al Jaelani, r.a ) 
 
 
 Doa adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan kepada singgasana Tuhan 
walaupun terhimpit dalam nyanyian seribu jiwa. 
( Kahlil Gibran ) 
 
 
 Cinta adalah seekor burung yang indah ingin ditangkap tapi menolak untuk disakiti. 
( Kahlil Gibran ) 
 
 
 Jika seseorang maju dengan ketetapan hati ke arah mimpinya dan berusaha keras untuk 
hidup seperti yang ia bayangkan, maka ia akan memperoleh sukses yang tidak pernah 
diharapkannya dalam saat-saat biasa. 
( Thoreau-Intisari ) 
 
 
 Ilmu adalah cahaya , ia tak akan jinak kalau tidak diungkap oleh hati yang taqwa dan 
khusu’. 







Tak akan pernah lupa ku sampaikan rasa syukur yang paling dalam pada Allah 
SWT atas karunia-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini dan akan ku persembahkan 
karya kecilku ini untuk : 
 Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih atas bimbingan dan pengorbanannya 
sehingga ananda dapat berhasil. 
 Seseorang yang nantinya akan mengisi hati dan mendampingiku di setiap 
langkahku. 
 Semua saudara dan teman baikku. 
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Angaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian manajerial. Anggaran juga 
berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasi, mengkomunikasikan, memotivasi dan 
mengevaluasi prestasi. Keikutsertaan para manajer ini sangat penting dalam upaya 
memotivasi bawahan untuk turut serta mencapai tujuan pemerintah daerah. Partisipasi ini 
memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta 
bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Partisipasi ini semakin meningkat ketika 
manajer memiliki tingkat komitmen organisasi tinggi, karena memiliki pandangan positif dan 
berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran dan komitmen organisasi 
terhadap kinerja manajerial. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
survey melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Perangkat Kerja 
Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Sampel yang diambil adalah kepala 
dinas/badan/kantor, sekertaris, dan kepala sub bagian di SKPD Kabupaten Sukoharjo. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis 
data menggunakan analisis regresi ganda, uji t, uji F, uji koefisien determinasi, dan uji asumsi 
klasik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi anggaran berpengaruh positif 
terhadap kinerja manajerial aparat SKPD Kabupaten Sukoharjo. Terbukti dari hasil uji t 
memperoleh nilai thitung sebesar 6,807 diterima taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H1 diterima. 
Artinya semakin tinggi partisipasi anggaran, maka semakin tinggi pula kinerja manajerial 
dari aparat SKPD; (2) Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 
aparat SKPD Kabupaten Sukoharjo. Terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 
4,305 diterima taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H2 diterima. Artinya semakin tinggi 
komitmen organisasi, maka semakin tinggi pula kinerja manajerial aparat SKPD. 
 
Kata Kunci:  Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Kinerja 
Manajerial 
 
 
 
